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Introducción
En el VI Congreso de la Federación Española de Sociología (A
Coruña, septiembre 1998), una de las sesiones del grupo de trabajo
«Tiempo y sociedad “se dedicó al análisis de los tiempos del trabajo no
remunerado. Aqueiia sesión fue e] origen de este monográfico de
Cuadernos (le Relaciones Laborales dedicado al trabajo no remunerado,
propuesto en 1999 y entregado finalmente al comienzo del verano
del año 2000. Los trabajos que aquí se presentan son inéditos y han
sido realizados por profesores o investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y de la Universidad Complutense de
Madrid. Los materiales básicos proceden de un extenso número de
estudios y encuestas, entre ellos una encuesta inédita realizada en el
CSIC. Entre la primera propuesta realizada al Consejo de Redacción
de Cuadernos de Relaciones Laborales y el texto finalmente presentado
ha habido algunas variaciones, sobre todo en la complejización y
ampliación del número de fuentes utilizadas en cada artículo.
El objetivo de este número es contribuir a la visibilización de las
bases materiales, o lo que es lo mismo, del trabajo en la sociedad espa-
nola, Pretende ampliar la estrecha y periclitada visión del mundo del
trabajo que lo identifica exclusivamente con el trabajo remunerado.
Como consecuencia del progreso cientificc~técnico cada vez es menor
la proporción del trabajo total, que se realiza a cambio de dinero en el
mercado laboral a lo largo de lavida de los trabajadores. Cada vez es
más compleja la estructura del tiempo y menos válido el modelo for-
dista de estricta separación entre el ámbito laboral y la vida privada.
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A nadie se le oculta que el trabajo no remunerado (doméstico,
voluntario, cíe prácticas, etc...) tiene una dimensión política impor-
tante, puesto que el principio general de igualdad propuesto por las
constituciones democráticas sólo puede desarroUarse en condiciones
de distribución equitativa de la carga global de trabajo.
Es (le esperar que el lector encuentre motivo de reflexión e inclu-
so de debate en estas páginas. Ese ha sido el objetivo de Alicia Garri-
do, en su análisis de las disparidades entre actitudes (moderadamen-
te igualitarias) y comportamiento (poco igualitario) a propósito del
trabajo no remunerado. Cristina Garcia Sainz y Susana García Díez
han dedicado su trabajo al análisis del concepto de valor, y a las difi-
cultades que entraña trascender la mera equivalencia monetaria en
la asignación de valor al trabajo no remunerado. Inmaculada Zam-
brano y Jesús Rivera han aplicado al cuidado de enfermos y discapa-
citados un marco de análisis sociocconómico, sumamente necesario
para complementar el tipo de análisis dominante que aplica catego-
rías soctoeconomícas y políticas a los servicios producidos en el siste-
ma sanitario mientras se limita al análisis de tipo afectivo, moral y psi-
cológico respecto a los cuidados que se prestan fuera del ámbito sani-
tario, que constituyen la inmensa mayoría del tiempo total de cuidado
consumido por los enfermos.
Los problemas de concentración y reparto de la carga del trabajo
no remunerado son el tema central del traba¡o de María-Angeles
Durán, por lo que es fácil su lectura desde una clase política o redis-
tributiva. Para ello se han analizado varias encuestas, dos de ellas iné-
ditas, realizadas para proyectos de investigación realizados en el CSIC
(199Sy2000).
El articulo de Gabriel Pérez da a conocer algunas estimaciones del
volumen del trabajo no remunerado de voluntariado y analiza las con-
diciones de simultánealibertad (para quienes lo desempeñan) y nece-
sidad (para quienes reciben sus resultados) en que este tipo de tra-
baje se desarrolla.
El apartado monográfico de este número se completa con los artí-
culos de Reyes Beltrán, de la Universitatjaume 1, sobre la evolución
del trabajo a tiempo parcial en España como una forma de ocupación
fundamentalmente femenina, que en un mercado fuertemente segre-
gado sexualmente se erige como una forma de empleo precaria; y el
artículo de Francisco Muñoz de Escalona, investigador de] Consejo
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Superior de Investigaciones Científicas, que es una reflexión sobre el
proceso de extensión en la sociedad de las actividades de ocio, y una
exposición de los estadios por los que ha ido pasando hasta la actua-
lidad. Todo este bloque se cierra con la selección bib]iográfica, ]levada
a cal)o por Carmen Horta, directora de la Biblioteca de la ERL, sobre
trabajo no remunerado
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